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Database Trigger in Relational Database Management System (RDBMS), is 
used for checking data integrity in database in case of transact-DML submission. Data 
manipulation must follow business rules and requirements. DML or Data 
Manipulation Language is one type of Structured Query Language (SQL) to insert, 
update and delete data in RDBMS. In this thesis, we propose a novel method to create 
database triggers semi-automatically from classification rules. Our experiments show 
an interesting improvement over traditional method of database manipulation. The 
proposed method can reduce time to create a complete set of database triggers and 
increase database performance in terms of integrity constraints. 
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